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Blois, ville et territoire ligérien
depuis les premières installations
humaines jusqu’à nos jours
Projet collectif de recherche (2013)
Didier Josset
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’objectif du PCR « Blois, ville et territoire ligérien depuis les premières installations
humaines  jusqu’à  nos  jours »  est  de  proposer  un  système  d’analyse  des  données
archéologiques urbaines de la  ville  de Blois.  Cet  objectif  est  le  même que celui  des
documents  d’évaluation du  patrimoine  archéologique  des  villes  de  France  (Depavf).
L’accent sera tout d’abord mis sur l’étude archéologique et historique du faubourg de
Vienne et de la plaine alluviale de la rive gauche.
2 Le but de cette équipe interdisciplinaire est de parfaire la connaissance de l’évolution
du paysage blésois et de restituer la topographie urbaine et celle de l’espace ligérien,
par l’étude des éléments matériels (culture matérielle) que l’on appréhende dans divers
types  de  sources,  en  mettant  notamment  en  œuvre  l’ensemble  des  connaissances
patrimoniales répertoriées sur les communes de Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Saint-
Gervais-la Forêt et Vineuil. Ce projet associe une vingtaine de chercheurs de différentes
institutions  (Inrap  avec  10 chercheurs,  SRA  Centre,  SDA  bureau 1,  CD Loiret  Sedil,
EHESS  UMR 8558,  EA 6293  GeHCO  université  de  Tours,  UMR 7324  CITERES-LAT,
UMR 7619 Sysiphe).
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Les sources exploitées dans le cadre du PCR
Archéologie de terrain
3 Depuis le début des années 1990, la commune de Blois a connu un essor de l’archéologie
urbaine, à travers plus d’une centaine d’opérations archéologiques préventives. Ce sont
65 diagnostics, 34 fouilles et 3 sauvetages urgents.
 
Prospections
4 Une prospection inventaire a eu lieu en 2003 dans le lit de la Loire et sur ses berges sur
la commune de Blois lors d’une période d’étiage du fleuve particulièrement longue. Elle
a  permis  d’inventorier  et  de  relever  au  théodolite  laser  les  vestiges  faiblement
immergés ou émergents dans le lit mineur du fleuve et de procéder à des prélèvements
sur  des  pièces  de  bois  afin  de  pratiquer  des  datations  au  radiocarbone  et
dendrochronologiques.  Ce  sont  pour  l’essentiel  des  pieux  qui  ont  été  relevés




5 La principale source est celle de la documentation de la direction de l’Inventaire du
Patrimoine.  Pour  la  commune  de  Blois,  elle  comprend  205 notices  sur  la  base  de
données  Mérimée du ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication.  Les  données
enregistrées  sont  issues  du travail  d’Inventaire  d’A. Cospérec,  ingénieure  au service
régional  de  l’Inventaire.  Ce  travail  d’inventaire  a  donné  lieu  à  la  publication  d’un
ouvrage fondamental sur la ville de Blois en 1994 : Blois la forme d’une ville.
 
Sources écrites, documents planimétriques et vues
6 Ils  sont  nombreux  et  disponibles  dans  plusieurs  lieux : les  archives  municipales,
départementales,  le  fonds  patrimonial  de  la  Bibliothèque  Abbé-Grégoire  de
BloisAgglopolys, les Archives nationales. Les sources écrites sont d’origines diverses :
administratives,  juridiques, comptables,  patrimoniales,  etc.  L’étude de l’évolution du
parcellaire nécessite de procéder à la numérisation du cadastre ancien. Le cadastre dit
napoléonien  de 1810  est  le  seul  document  parcellaire  communal  antérieur  aux
destructions  de  la  seconde  guerre  mondiale.  On  utilise  également  les  plans  de  la
reconstruction qui donnent à voir, superposés, les parcellaires ancien et contemporain.
Les autres documents couramment consultés sont les photos aériennes et les images
satellites sur lesquelles se devinent parfois des vestiges enfouis. Les vues concernent les




7 Plusieurs articles de sites ou de synthèse ont été publiés et une bibliographie abondante
existe. Pour la littérature du XIXe et du début du XXe s., il faut se tourner vers les sociétés
savantes pour étudier Blois et prendre connaissance des bulletins ou mémoires de la
Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher et ceux de la Société Archéologique et
Historique  de  l’Orléanais.  Parmi  la  liste  longue  des  écrits,  on  citera  en  particulier
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l’ouvrage d’A. Trouëssart, celui de J.-M. Lorain ainsi que la longue bibliographie de F.
Lesueur.
 
Les travaux réalisés en 2013
8 Les actions menées en 2013 répondent à la méthodologie suivante : réunir les données
existantes, les compléter, les analyser et les ordonner, dresser un bilan des opérations
de terrain  dans  le  cadre  de  l’archéologie  préventive,  et  enfin  rédiger  les  synthèses
d’évolution urbaine par période ainsi que les notices d’entités urbaines, à partir des
différentes sources.  Les actions de terrain menées en 2013 sont quatre prospections
(géophysique,  géotechnique,  inventaire  et  aérienne)  et  un  sauvetage  urgent.  Les
prospections se sont déroulées dans le lit majeur de la Loire, aux abords du quartier de
Vienne  en  rive  gauche  et  le  sauvetage  a  porté  sur  un  hôtel  particulier  encore  en
élévation dans le quartier de Vienne, rue de Boulogne.
9 Les prospections géophysique et géotechnique ont permis de reconnaître le contexte
morphosédimentaire  du  lit  majeur  de  la  Loire  et  d’indiquer  la  présence  de
paléochenaux  colmatés  invisibles  dans  le  paysage  actuel  du  val.  Ces  recherches
participent à l’étude de l’évolution du paysage ligérien à Blois. La prospection a couvert
31,2 ha. Elle a permis de reconnaître le tracé de deux paléochenaux et un probable gué,
en plan. La prospection géotechnique s’est superposée à la prospection géophysique
suivant un transect traversant la zone étudiée, au sud-est de la ville en bordure de
terrasse alluviale.  Huit  sondages ont été réalisés.  Le pas théorique proposé était  de
100 m. La prospection géotechnique a été effectuée à l’aide d’un PANDA (Pénétromètre
Automatique Numérique Dynamique assisté par ordinateur). Les sondages ont tous été
arrêtés suite à un refus à  l’enfoncement à des profondeurs comprises entre 2,28 et
4,56 m. Les pénétrogrammes permettent de visualiser les différentes formations et de
reconnaître les paléochenaux en coupe suivant un transect nord-ouest – sud-est.
10 La prospection inventaire a eu lieu dans le lit mineur de la Loire, sur les berges ainsi
que sur les hauts fonds, entre les ponts Jacques-Gabriel et Mitterrand. Le duit en aval
du pont Jacques Gabriel a été étudié dans six sondages manuels, à l’intérieur desquels
les structures ont été relevées. Il est composé de plusieurs parties comprenant pieux et
clayonnages  destinés  à  maintenir  des  blocs  de  pierre.  Des  datations 14C  et
dendrochronologiques  ont  été  réalisées  sur  une  trentaine  de  bois.  Une  première
chaussée aurait été mise en place autour de 1140 et aurait connu plusieurs phases de
réfections autour de 1180 et 1260.
11 La prospection aérienne a été décevante en ce qui concerne les prises de vue sur les
aménagements immergés et  émergés.  Elle  dépendait  du niveau du fleuve et  l’étiage
n’était  pas  favorable.  Toutefois,  elle  a  permis  de  photographier  l’hôtel  particulier
étudié en novembre 2013.
12 Le sauvetage urgent a été réalisé sur une construction avant démolition sise au 14 rue
de Boulogne. Cette bâtisse était composée de trois niveaux. Une vingtaine de sondages
ont  été  effectués  dans  les  maçonneries  de  manière  à  comprendre  l’organisation du
bâtiment  et  ses  évolutions.  Des  prélèvements  dendrochronologiques  réalisés  sur  la
charpente confirment la date de construction de l’édifice au début du XVIe s. L’analyse
du parcellaire et  du bâti,  à la fois sur les parcelles du projet d’aménagement et les
parcelles  environnantes,  atteste  le  fort  potentiel  archéologique et  historique de ces
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éléments  pour  la  compréhension  de  la  structuration  et  de  l’évolution  du  quartier
depuis au moins le XIIIe s.
13 La collecte des données de 2013 et des années à venir nécessite la mise en place d’outils
de  recherches  adaptés.  Ces  outils  seront  créés  pour  la  triannuelle 2014-2016.
L’inventaire du bâti sera entrepris de façon systématique sur le quartier de Vienne. On
poursuivra,  prioritairement,  selon  les  mêmes  méthodes,  l’étude  historique  et
archéologique  du  quartier  de  Vienne,  de  son  environnement,  de  son  cadre
géographique, topographique et naturel, soit l’ensemble du lit majeur du val de Blois.
Parallèlement,  on prolongera les investigations sur les nombreux aménagements de
toutes périodes présents dans le lit mineur de la Loire. Ceux-ci soulignent l’importance
du  fleuve  pour  le  dynamisme  et  le  développement  de  la  ville,  voire  aussi  pour  sa
structuration, en particulier au second Moyen Âge du XIIe au début du XIVe s.
14 En attendant que la synthèse des résultats de ces investigations soit publiée, des actions
de communication ont d’ores et déjà été engagées :
Colloque  international  Paysage(s)  et  Patrimoine(s) :  connaissance,  reconnaissance,  protection,
gestion  et  valorisation,  les  24  et  25 septembre 2013  à  Blois,  organisé  par  l’École  Nationale
Supérieure  de  la  Nature  et  du  Paysage  et  l’équipe  IPAPE  de  l’UMR 7324  CITERES :
communication de Viviane Aubourg et Didier Josset intitulée : Connaissance du patrimoine
archéologique de Blois et du val.
Site web : le web documentaire LATETEDANSLARIVIERE.TV suit l’ensemble des prospections
de  la  campagne 2013  du  PCR  pour  faire  paraître  un  sujet  sur  ce  site  d’information
pédagogique  sur  l’actualité  scientifique  du  bassin  ligérien.  latetedanslariviere.tv  est  un
projet qui s’intègre au volet Nouvelles actions de la plate-forme Communication du Plan
Loire grandeur nature 2007-2013 ; ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe
s’engage  en  France  avec  le  Fonds  européen  de  développement  régional  (mention
obligatoire).
Conférence Amis du Vieux Blois, le 19 décembre 2013 : Blois et son Val, présentation et bilan
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